Reflexive Verbs by Milovic, Dragan
1.  Read the following text and decide if the statements are true or     
false: 
a) Ivana često kasni. 
b) Ivana je provela dosta vremena sa Svetlanom i njenom decom u 
četvrtak. 
c) Posle Muswell Hilla, Ivana je otišla u diskoteku. 
d) Ivana nije spavala u svojoj kući. 
e) Ivana se uvek žuri ujutro. 
 
Odlazak na posao 
Ivana radi na fakultetu u Londonu od devet do pet. U petak  
je, međutim, došla na posao  tek u pola jedanaest. To nije  
baš tipično za nju, jer ona obično nikad ne kasni.  
Na pauzi za ručak razgovarala je sa Draganom.  
Dragan:  Šta se desilo, Ivana? Zašto si došla tek u pola jedanaest? 
Ivana: Ja zaista nikad ne kasnim, ali jutros sam ustala jako kasno. 
Dragan: Da li si bila u gradu sinoć? 
Ivana: Ma ne. Nisam išla u grad. Radila sam juče do pet a posle 
posla sam otišla na Muswell Hill da vidim Svetlanu, moju jako dobru 
prijateljicu. Igrala sam se sa njenom decom, a zatim smo gledali 
televiziju do kasno uveče. Vratila sam se kući jako kasno, negde posle 
jedan. 
Dragan: Dobro? A kada si ustala jutros? 
Ivana: Obično se budim u osam, a zatim se tuširam. Ne kupam se 
ujutro, jer nemam vremena. Jutros nisam čula budilnik, jer sam spavala 
dubokim snom. Volim da se spremam polako, ne volim da se žurim 
ujutro. 
Dragan:   Nema veze, važno je da si se dobro provela sinoć. 
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REČNIK – RJEČNIK 
međutim - however  tuširati se – to have a shower 
tipično- typical   kupati se – to have a bath 
kasniti – to be late   budilnik – alarm clock  
buditi se – to wake up  spremati se – to get ready  
igrati se (refl. verb) to play žuriti se – to hurry  
dubok -  deep san – sleep  
provesti se – to spend one's time  nema veze – so what, who cares! 
2 Many verbs can be made reflexive by taking the reflexive pronoun ‘se’ 
as the object:  
igrati -  to dance  igrati se – to play  
 oblačiti – to dress  oblačiti se -  to dress oneself 
Present tense 
Affirmative form  
Ja se igram or igram se Mi se igramo or igramo se 
Ti se igraš or igraš se Vi se igrate or igrate se 
On se igra or igra se Oni/one  se igraju or igraju se 
Interrogative form 
Igraš li se? or Da li se (ti) igraš? 
Negative form 
Ja se ne igram.  or Ne igram se.  
 
If the subject is used in the sentence, ‘se’ comes before the verb. If there is 
no subject, it comes after the verb. ‘Se’ is used for any of the three persons 
and does not change in person, gender and number. 
Oni se tuširaju.   They are having a shower. 
Tuširaju se.     They are having a shower. 
In the past tense, se follows the short form of the verb biti: 
Ja sam se kupao.                        Kupao sam se. 
Look at the Odlazak na posao text again, underline all instances of 
reflexive verbs and, referring to the grammar section, decide which 
position the word ‘se’ has. 
 
3.   Fill in the gaps in the following sentences: 
 
1.    -   Zašto je Tamara tako dugo u kupatilu ? Već je tamo pola sata! 
-  Obično ______      _________ (tuširati se) desetak minuta, a zatim 
______   __________ (šminkati se). 
2.   -    Gde si bila jutros? 
-     Otišla sam u park sa djecom.  Lepo ____   _____    
_______________ (igrati se). 
3. -      _________ ____  _____ (brijati se) svaki dan? 
-      Ne, samo se brijem od ponedeljka do petka. Ne ________    
________   (brijati se) vikendom.  
4. Marko i Milica rade u Pančevu. Posle posla, Milica ide na jogu, a 
Marko _________ obično ___________ (izležavati se) kod kuće. 
 
 
4.   
STUDENT A 
The following information is about your daily routines. Talk to student 
B and decide if you could be flatmates or not. 
 
-  Budiš se vrlo rano, oko sedam sati ujutro, a ideš na spavanje oko deset 
sati. 
-   Tuširaš se ujutro i koristiš kupatilo svako jutro pola sata. 
-  Ne pušiš. Ne piješ. 
-   Voliš miran život. Čitaš mnogo ali ne gledaš televiziju. 
-   Ti si muzičar. Sviraš violinu i voliš klasičnu muziku. Često sviraš      
violinu u toku dana. 




The following information is about your daily routines. Talk to student 
A and decide if you could be flatmates or not. 
 
B 
- Budiš se  kasno, oko deset ili jedanaest, a i na spavanje ideš kasno, 
oko jedan ili dva ujutro. 
- Voliš da se kupaš ujutro, i koristiš kupatilo jedan sat svako jutro. 
- Pušiš mnogo. 
- Ti si biznismen. Imaš mnogo prijatelja i vodiš aktivan društveni život. 
Često organizuješ zabave za  prijatelje. 
- Nisi mnogo uredan i ne čestiš kuću često. 
     -    Voliš životinje i imaš jednu mačku. 
 
